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SDN 02 TRISOBO METESEH BOJA KENDAL sampai saat ini sudah menggunakan komputer sebagai
sarana untuk mengerjakan berbagai kegiatan, namun pengunaan komputer sebatas untuk membuat
laporan-laporan saja dan hanya dibantu dengan bahasa pemrograman MS OFFICE. Salah satu hal yang
menjadi kendala yang dihadapi adalah pengolahan data kesiswaan. Hal tersebut mengakibatkan
kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem akademik menjadi kurang lancar, antara lain lamanya
proses perhitungan absensi dan penilain serta kesulitan dalam mendapatkan evaluasi belajar mengajar.Disisi
lain, khususnya siswa, orang tua, guru membutuhkan laporan secara umum, sebagai saran pembuktian mutu
pendidikan disekolah tersebut. Dengan adanya sistem informasi akademik yang tepat guna, maka
diharapkan proses pelaporan hasil kegiatan belajar mengajar dapat disampaikan secara tepat waktu,
sehingga evaluasi pendidikan dapat konsisten. Bagi guru-guru, sistem inforamsi akan dapat memudahkan
sistem dan cara kerja guru di SDN 02 TRISOBO METESEH BOJA KENDAL dalam mengolah data nilai
raport.
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SDN 02 TRISOBO METESEH Boja KENDAL until now have been using computers as a means to carry out
various activities, but limited use of computers to create reports and only assisted with the programming
language MS OFFICE. One of the pitfalls encountered are data processing student. This resulted in the
activities - activities related to substandard academic system, including the calculation of the length of
attendance and assessment process as well as the difficulty in getting the evaluation of teaching and
learning.On the other hand, especially for students, parents, teachers need the report in general, as the
suggestion is proving the quality of education in schools. With a system of appropriate academic information,
it is expected that the process of reporting the results of teaching and learning can be delivered in a timely
fashion, so that evaluation of education can be consistent. For teachers, the system will be able to facilitate
the information was and how the system of teachers at SDN 02 TRISOBO METESEH Boja KENDAL in data
processing report cards value.
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